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?You matter because you are you and you matter to the end of your life?and we will 
help you not only to die peacefully but to live until you die.?
By Dame Cicely Saunders, founder of the modern hospice and palliative care 
movement.??
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